Overview of supersonic laminar flow control research on the F-16XL ships 1 and 2 by Anderson, Bianca T. & Bohn-Meyer, Marta
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